Gökçek Umduğunu Bulamadı! by unknown
EGO'nun doğalgaz birimine verilen en yüksek teklif 1 milyar 610 milyon dolar olurken, kurumun BOTAŞ ve 
Hazine'ye olan borcu 850 milyon doları buluyor. Borcun ödenmesi ve tekliften düşülmesi durumunda Anakent 
Belediyesi'nin eline yalnızca 760 milyon dolar kalıyor.
EGO'nun doğalgaz birimi olan Başkent Doğalgaz A.Ş. ihalesine en yüksek teklif 1 milyar 610 milyon dolar ile Global 
Menkul Yatırım Energaz'dan gelirken, EGO'nun BOTAŞ ve Hazine'ye olan 850 milyon dolar tutarındaki borcu 
ödendikten sonra Anakent Belediyesi'ne yalnızca 760 milyon dolar kalması bekleniyor. Özelleştirmeyi düzenleyen 
yasayla "birim hizmet ve amortisman bedelinin" 8 yıl boyunca yüzde 76 oranında daha pahalı olmasının garanti altına 
alınmasına karşın, verilen teklif kurumun gerçek değerini yansıtmıyor.
Anakent Belediyesi'nin doğalgaz ihalesinde Melih Gökçek umduğunu bulamadı. İhaleye teklif veren 8 şirketten en 
yüksek teklifi 1 milyar 610 milyon dolar ile Global Yatırım Energaz verdi. İhalenin Komisyon Başkanlığını yapan 
Anakent Belediyesi Genel Sekreter Vekili Zübeyir Arık 'ın önce 1 milyar 607 milyon dolar olan teklifi 1 milyar 610 
milyon dolara çıkarılması için uzun süre konuşması ve adeta yalvarması dikkat çekti. Bunun üzerine Global Yatırım 
Energaz teklifi 3 milyon dolar daha artırdı. Gökçek'in ihale öncesi yaptığı açıklamalarda en az 3 milyar dolar 
beklediğini belirtmesine karşın, ihaleden ancak söz konusu bedelin yarı tutarında bir fiyat çıktı. Öte yandan EGO'dan 
ayrılarak kurulan Başkent Doğalgaz A.Ş.'ye verilen fiyatın, kurumun borçları da dikkate alınarak değerlendirilmesi 
gerekiyor. Birçok belediyeden daha fazla borca sahip olan EGO'nun BOTAŞ ve Hazine'ye toplam 850 milyon dolar 
net borcu bulunuyor. Borcun ödenmesinin ardından özelleştirmeden Anakent Belediyesi'nin elinde yalnızca 760 
milyon dolar kalacağı belirtiliyor. Yıllık kârı 200 milyon dolar olarak hesaplanan şirketin, BOTAŞ borçlarının 
düşülmesinin ardından yalnızca 4 yıllık kâr tutarına satılacak olması Anakent Belediyesi'nin özelleştirmeden zarar 
edeceğini ortaya koyuyor.
Özelleştirmeyi düzenleyen yasayla kurumun BOTAŞ'a olan borçlarının faizleri silinirken, bazı ayrıcalıklar ve kâr 
oranları ise garanti altına alınıyor. Birim hizmet ve amortisman bedelinin 8 yıl boyunca normalinden çok daha fazla 
bir oranda kalacağının yasayla düzenlenmesine karşın ihalede verilen en yüksek teklifin kurumun gerçek değerinin çok 
altında kaldığı belirtiliyor.
'BU FİYATA SATMAK İHANETTİR'
CHP Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş , Anakent Belediyesi ve ona bağlı kuruluşların kötü yönetilmesinin faturasının 
Ankara halkına ödetilemeyeceğini belirtti. Ateş, "Bu fiyata EGO'yu satmak demek, Ankara'ya değil vatana ihanetle eş 
anlamlıdır. Hiçbir koşul altında bu ihale onaylanmamalıdır" diye konuştu. İhale sonucunun hem Anakent Belediyesi 
yönetiminin, hem de AKP belediyeciliğinin iflası anlamına geldiğini dile getiren Ateş, "Anakent Belediyesi'ni bağlı 
kuruluşları, EGO'yu bu şekilde yöneten zihniyet ve yönetimi derhal el çektirmelidir" dedi. Mevcut yönetimin Ankara'yı 
Türkiye'nin en borçlu belediyesi yaptığına dikkat çeken Ateş, aynı zamanda yönetimin Ankara halkına hizmetleri de 
pahalı bir şekilde sunduğunu ifade ederek, "Ankara'yı iflas ettiren bu yönetime derhal el çektirilmelidir" dedi.
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